











     
    我是河南省驻马店市第一高级中学音乐教师，年已八十，离
休在家。我热爱戏曲，笔耕数十年，最近几年写了两个剧本，这两
个剧本均已获得国家版权局著作权登记证书。原想筹建剧团进行商



















    古装歌剧《燕双飞》剧情简介 
     前言 










    苏轼原词 定风波•南海归赠王定国侍人寓娘——苏轼 
    序：王定国歌儿柔奴，姓宇文氏，眉目娟丽，善应对，家
住京师。定国南迁归，余问柔：“广南风土，应是不好？”柔对
曰：“此心安处，便是吾乡。”因为缀词云。 
  常羡人间琢玉郎，天应乞与点酥娘。 
  自作清歌传皓齿，风起，云飞炎海变清凉。  
  万里归来年愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。 
  试问岭南应不好，却道，此心安处是吾乡。 
场次•第一场 序幕；第二场 以文会友；第三场 乐坊定情；第四场 
寒夜双影；第五场 万里跋涉；第六场 午夜疗伤；第七场 步步紧





























春红，女 18 岁，原为金凤的陪嫁丫环，后为王定国的小妾。 
秋娘，女，48 岁，京西乐坊班主。 
香姑，女，35 岁，广西宾州辖地石头城水上仙茶楼的主人。 
沈红玉，女，40 岁，广西总督府兵马副统辖卢世宽的夫人。 
卢世宽，男，42 岁，广西总督府兵马副统辖，沈红玉的丈夫。 
沈小顺，男，22 岁，沈红玉的小弟。 
何总管，男，50 岁，卢世宽家的总管。 
卢府家丁若干人。金府家丁金三、金四。吏部差官一人。解差二
人。茶客若干人。 
主题歌•燕双飞，燕双飞，长空比翼，穿云破雾紧相随。燕双飞，燕
双飞，俯瞰大地，霜染山川人间美。低空驱迷雾，九霄听惊雷，笑
迎寒暑，狂风暴雨善应对。寒流搅霜天，峡谷乱云飞，风云突变，
心灯互照不离弃。燕双飞，燕双飞，长空比翼，穿云破雾紧相随。
穿云破雾紧相随。燕双飞，燕双飞，俯瞰大地，霜染山川人间美。
  
潘杰联系电话：0396-2588860.地址：河南省驻马店市第一高级
中学家属院，邮编：463000 
 
 
